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JESU LI AUTORI MADARSKIH >>JUDITA<< 16. STOLJECA 
-- SZTARAI MIHALY I TINODI SEBESTYEN - 
POZNAVALI MARULICEVU >>JUDITU<<? 
K l a r a  G d n c  M o a E a n i n  
U svome tekstu ~Hrvatsko-madiarske knjiievne veze u vrtlozima stoljec'alc 
Lokos I ~ t v i n , ~  govorec'i o problematici hrvatske i madarske protuturske poezije 16. 
stoljec'a, ukazuje na postojanje nekih tipoloaih paralelizama u tome knjiievnome 
vidu hrvatske i madarske knjiievnosti. Lokos smatra da su madarske duditecc 16. 
stoljeCa Sztrirai Mihilya i Tinddi Sebestykna bile, kao i MaruliCeva duditace, 
istorodna reagiranja na neposrednu tursku opasnost, Sto je toEno. Na pitanje pak o 
rnogukemu utjecaju MaruliCeva spjeva na spomenute madarske pisce pokuSat Cemo 
odgovoriti kratkim prikazom njihova i ivota i stvaralagtva u sklopu madarske 
knjiievnosti 16. stoljec'a. 
Sztirai  Mihily roden je oko 1500. vjerojatno u mjestu Sztira, u iupaniji 
Somogy. Kao franjevaclci redovnik Skolovao se u SBrospataku, a studije je, Eini se, 
zavrSio u Padoviz 1520-ih godina. Oko 1524. djeluje kao dvorski svekenik Paldczi 
Antala, s kojim je sudjelovao u mohaEkoj bitki. Nakon Paldczijeve srnrti stupa u 
s lu ibu kod PerCnyi PCtera. Godine 1528. napuHta franjevazki red i pristupa 
reformaciji te kao evangeliEki propovjednik poEinje Siriti Lutherov nauk. Sztirai je 
godinarna djelovao na podruqima koja su okupirali Turci. Osobito je bio aktivan u 
Baranji, u mjestu Laskd blizu Darde, i prema njegovu pisrnu iz 1551. saznajemo da 
je ondje vec' sedam g ~ d i n a . ~  U Baranju je, dakle, stigao 1544, a Sto ga je navelo da 
' Forum 3-4, 1991, str. 335-350. 
A magyar irodalom tortgnete I d w i g ,  str. 348; Weores S., Hdrom verkb hat szemmel, 
Vol. 1. str. 154-155. 
Aeptennium iam est elapsum, postquam ego ex Dei optimi maximi voluntate sub 
dominio Turcarum in inferiore Baronia primus atque solus in civitate Laskoviana . . . verbum 
crucis annunciare cepi, et iam cis et ultra Danuhium atque Dravum, cum reliquis fratribus 
postea ad messem Domini ... centurn viginti ecclesias ductore Spiritu Sancto edificavi.a 
(Egyhdztor?Lnelmi emlLkek a magyarorszdgi hitdjith kordbdl, V .  kot. Bp., 1912.543), citira- 
no u Kathona GBza, Azonosfthat6-e Sztdrai M i h e  Sikldsi Mihdllyal?, Itk 1-2, 1986, str. 76. 
napusti sluibu dvorskog svec'enika i uEitelja PerCnyi Ferenca, kojega je 1543. pratio 
u Padovu? nije poznato. 
Sztirai je, kako Sam pis'e: osnovao stotinu i dvadeset crkvenih zajednica oko 
Valpova i Vukovara, s obje strane Dunava i Drave. Zna se jog da je 1553. propo- 
vijedao u Tolni, da se 1558. vratio u Lask6, a kasnijih je godina djelovao u nekim 
vec'im gradovima (Gyula, Sirospatak, Pipa). ToEan datum njegove srnrti nije poznat, 
ali se zna da je 1578. jos' Ziv. 
Je  li Sztirai znao hrvatski? Lokos smatra da to s'to Sztirai u jednom svom 
latinskom pismu6 citira slavensku poslovicu a da je ne prevodi znaEi da je vjerojatno 
vladao hrvatskim jezikom. Premda poslovice moiemo razumjeti i bez poznavanja 
nekog jezika, ipak se Eini vrlo vjerojatnimda je Sztirai mogao znati hrvatski. Bilo bi 
neobiEno da Eovjek poput njega, predan s'irenju vjere, ne bi nastojao upoznati jezik 
velikoga dijela stanovnis'tva na podruEjima gdje je Sirio protestantizam. 
Sztkaijevo vjerojatno s'kolovanje u Padovi 1520-ih, boravak u Padovi 1543. i 
moguCnost da je ondje c'uo za Marulida, kao i pretpostavljeno znanje hrvatskog jezika 
- moie li sve to pomoCi kod odgovora na pitanje je li Sztfirai Eitao Marulidevu 
,Juditucc? Lokos pis'e: vGovoriti o Einjenici MaruliCeve recepcije u svezi s Povijes'c'u 
Holoferna i Judite Mihilyja Sztiraija bez tekstolos'ke, jezic'ne i stilistic'ke analize, 
naravno, bilo bi sada jog prenagljeno. Medutim, hipoteza nije za odbacivanje.cc7 
Hipoteza, doista, nije za odbacivanje; no je li utemeljena i moie li se dokazati? 
Moida Ce nam uvid u Sztaraijevo knjiievno stvaralas'tvo pruiiti kakve smjernice. 
Sztirai je pisao puno, i to u onim knjiievnim wstama koje su se najbolje prenosile 
Zivom rijeEju, a na svoja se djela oslanjao pri misionarskoj djelatnosti. Pisao je 
crkvene pjesme, prepjevao je Psalme, pisao je propovijedi, drame, vjerske pri- 
povijesti. Bio je zac'etnik kulta pjevanja Psalama, parafrazirao ih je s'esnaest 
mijenjajuc'i izvornik tako da je iz biblijskog teksta izbacio ono s'to nije sluiilo 
njegovoj svrsi. Psalmi su svojim tuienjem na neprijatelja izraiavali jad krs'c'ana 
protiv pogana te su aludirali kako na turslia pustos'enja, tako i na protivnike 
reformacije. Sztirai je zasluian i za razvoj madarske drame. Njegove drame su 
zapravo vjerske debate u dramskom obliku i sluiile su luteranskoj agitaciji; uz 
vjersku pouku donose i zabavu sa svojim iivopisnim narodnim figurama. U njima se 
daju razaznati tragovi srednjovjekovnih misterija, a na nekim se mjestima moie 
naslutiti i traienje uzora u Plautu. SaEuvane su dvije njegove drame iz 1550-ih 
godina: ~ Z r c a l o  pravog svec'enstvacc (Az igaz papsdgnak tikore) i a 0  braku 
svec'enikacc (Papok hdzassdg a'rdl). 
Sztirai je napisao s'est vjerskih pripoyijesti u stihu (vallisos hist6ria) koje su 
nastale izmedu 1546. i 1560. Dvije se pripovijesti odnose na teme iz povijesti crkve: 
>>Pripovijest o svetom biskupu Atanazijucc (Szent Athanasius piispok histdria'ja, 
1557) i >>Pripovijest o postojanosti u pravoj vjeri nadbiskupa Thomasa Cranmeracc 
(Histdria A Cranrnerus Tamds e'rskknek igaz hitben vald dllhatatossa'gdrdl, 1560). 
Sztiraijeve vjerske pripovijesti s temom iz Biblije su sljedec'e: ~Pr ipovi jes t  o 
Eleazarucc (Eleazdr histdridja, 1544), koja ukazuje na vainost pridriavanja vjere u 
turskom okruienju; npripovijest iz trec'e Izaijine knjigecc (Histdria Esaids harmadik 
konyve'bol, 1549) donosi pouku kako je na ovome svijetu i od vina, vladara i od 
V. Lokos, op. cit., str. 340-341. 
* v. biljegka 3.; Lokos, op. cit., str. 340 
V. Lokos, op.cit., str. 339-340. ' V, Lokos, op.cit., str. 341. 
ienske iivotinje najjaEa Boija istina; aluzije na suvremene dogadaje nalazimo u 
>>Stvarima koje su se dogodile u vrijeme svetoga Ilije i kralja Ahaba, a koje prilic'no 
nalikuju sadas'njim dogadajimatc (A Szent Illybnek 6s Akhdb kirdlynak idejiben lott 
dolgokrdl, melyek ez mostani idobeli dolgokhoz igen hasonlatosak, 1549). 
Sztaraijeva najuspjes'nija vjerska pripovijest je spripovijest o Holofernu i 
gospodi Juditi* (Az Holofernes i s  Judit asszony histdridja, 1552). Sztdraijeva 
nJuditacc je znatno kraCa od MaruliCeve, opseie samo 132 kitice u jednome pjevanju. 
Tekst je teEan, radnja dinamic'na. Za razliku od MaruliCeve >>Judite~, pjesnic'ke slike 
su rjede a uopc'e nema antiEkih slika i prispodoba., Stihovi po ugodaju katkada 
podsjec'aju na Psalme. Sztiraijev jezik je snaian i koncizan; treba istaknuti plastiEni 
opis Juditina oblacenja kao i naturalistic'ki opis Holofernove smrti. Ovih nekoliko 
zapaianja upuCuje na veliku razliku u pjesniEkom postupku dvaju pisaca i, ako bi se 
sudilo po stilskim obiljeijima tekstova, izravna recepcija MaruliCeve >>Juditecc kod 
Sztiraija ne Eini se vjerojatnom. 
Tinddi SebestyCn rodio se izmedu 1505. i 1510. vjerojatno u Tinddu u Baranji. 
1530-ih godina kao dvorski sviraE lutnje i vitez sudjeluje u bitkama s Turcima. 
Nakon ranjavanja prestaje ratovati te se posveCuje pisanju pjesama i glazbe uz njih. 
Krajem 1530-ih nalazi se na dvoru Torok Bilinta u Szigetviru, gdje pouc'ava 
njegovu djecu, i u to vrijeme pis'e svoju >>Pripovijest o gospodi Juditicc (Judit asszony 
histbridja, 1539-40). Nakon pada Budima 1541. Sulejman je zarobio Tinddijeva 
gospodara, te on odlazi 1542. u sluibu kod Istvinffy Imrea u Baranju, a 1543. boravi 
u Daruvaru kod Werboczy Irnrea. Poslije iivi u Kassi (danas Kos'ice), ali poput kakva 
danas'njega ratnog reportera Tinddi stalno obilazi madarska ratis'ta kako bi sakupio 
vjerodostojnu gradu za svoje pjesme. Bio je iustar glasnik krajis'kih utvrda: 
neumorno j e  provjeravao istinitost podataka na mjestu ratnih sukoba te kod 
preiivjelih sudionika bitaka. Svojim jk pjesmama na vjeEnim lutanjima pronosio 
istinu o dogadajima. Tinddi je prvi madarski pjesnik kojemu je pisanje pjesama 
zanimanje i prvi koji je Sam sabrao svoje pjesme, koje je izdao 1554. pod naslovom 
Cronica. Svaku je pjesmu popratio i notnim zapisom glazbe koju je Sam skladao . U 
Cronicu je  ukljuc'io samo one pjesme koje govore o suvremenim ili nedavnim 
dogadajima. Tinddi je napisao velik broj tih tzv. tuddsito 6nekkek, pjesama koje 
donose obavijesti, koje izvjes'tavaju o d ~ g a d a j i m a . ~  Te pjesme govore o turskim 
osvajanjima, o opsadama madarskih gradova i utvrda, o padu Budima, o zarobljenim 
madarskim plemiCima te o brojnim madarsko-turskim bitkama. Tinddi se trajno 
bavio problemom ugroienosti madarskog naroda od strane Turaka. Svojim je 
pjesmama bio neumorni propagator protuturske politike i njegova je wcronicau 
bogat i pouzdan izvor za prouc'avanje madarske povijesti 16. st. Tinddi sebe nije 
smatrao pjesnikom nego kronic'arem koji biljeii stvarna zbivanja s ciljem s'irenja 
istine o dogadajima. UnatoE jednostavnosti jezika, monotonu izrazu u kojemu 
prevladava formulaic'nost, otkrivaju se i lijepe lirske slike, osjeeaji i ugodaji. 
Njegove su kronike utjecale na kasniji razvoj umjetnic'kog epa, neizravno i na Nikolu 
Zrinskoga. 
Tinddi je svoju pjesnic'ku karijeru zapoEeo spjevom o ljubavi Jasona i Medeje 
(Jazon e's Medea, 1537-38) a kao izvor mu je posluiio roman o Troji Guida da 
Columne. Slijedi veC spomenuta Judita (1539-1540), a kako Sam kaie, ispjevao ju 
v. Weores, op.cit., str. 165. 
A magyar irodalom rortknete 16O&ig, str. 390. 
je dok je razmigljao o ratovima Madaralo kao primjer da se mudroSdu i domis'ljatos'Cu 
moie nadvladati nadmoCnoga neprijatelja. S istom je nakanom ispjevao i pjesmu o 
kralju Davidu (Ddvid kirdly, 1549). Iz pjesme o proroku Joni (Jo'nds pro'fdtdrdl, 
1549) ostao je samo ulomak koji upuCuje na zakljuEak da je pjesma aludirala na 
tadagnju situaciju u Erdelju. 
SaEuvane su jog tri njegove pjesme raznovrsna sadriaja. To su BO mnogovrsnim 
pijancimacc (Sokfe'le rdszogosrol, 1548), koje je opisao po uzoru na jednu pripovijest 
iz Geste Romanorum; slijede ~SvjedoEanstvo zapovjednicimaa (Hadnagyoknak 
tanu'sdg, 1550) i o ~Suc ima  i kljuEarimae (Az udvarbirdkro'l 6s kulcsdrokro'l, 1553). 
Tinbdi je 1553. dobio pIemic5i naslov a umro je 1556. * 
Je li Tinddi mogao poznavati MaruliCevu ~Juditucc? Premda je moida znao 
hrvatski, njegova naobrazba i naEin iivota te vrsta knjiievnoga stvaralas'tva (tuddsito' 
dnekek) ne upuCuju na poznavanje MaruliCa. Vjerujem da Tinddi ne bi propustio 
spomenuti pjesnika Eije bi ga djelo nadahnulo, jer, kako smo vidjeli, on je pazio na 
istinitost svega Sto je pisao. Lokos Istvin takoder iskljuEuje moguCnost recepcije 
MaruliCeve nJuditecc kod Tinbdija, ali bez neke argumentacije. 
Sztirai i Tinbdi su tipiEni predstavnici madarske knjiievnosti 16. st. i u 
njihovim se djelima, koja su svojom kvalitetom iznad prosjeka, oslikava svjetonazor 
onodobnog madarskog drugtva. Burna drugtveno-povijesna previranja nuino su se 
odrazila u knjiievnosti. Nakon moha&e bitke, 1541. pada i Budim te, do kraja 16. 
st., veliki dio Madarske leii u turskim rukama. Madarska biva razdijeljena na tri 
dijela: na zapadu i sjeveru vladaju Habsburzi i prevladava katolicizam; u sredis'njemu 
dijelu je turska vlast koja dopugta uEenje reformacije te se protestantizam Eiri i jaEa 
na okupiranim po,druEjima; Erdelj je veCim dijelom slobodan pod upravom lokalnih 
knezova, ali u vazalnom je odnosu spram Turaka. 
Knjiievnost 16. st. izraz je madarske renesange koja se javlja oko 1450. i traje 
do oko 1640. Rana faza 1atinistiEko-humanistiEka traje do pocetka girenja reforma- 
cije oko 1530, ali dijelom se u nekim svojim yidovima nastavlja i kroz 16. stoljece. 
Madarska renesansna knjiievnost pod utjecajem reformacije u razdoblju od oko 
1530. do 1570. razvija dvije knjiievne grane - jedna je protestantska, Eiji je vaian 
predstavnik Sztirai, druga je tzv. dedk irodalom (dijaEka knjiievnost), koju 
predstavlja Tinbdi. DijaEku knjiievnost stvaraju obrazovani ljudi sa znanjem 
latinskoga jezika, ali ne i s onim visokim latinistiEko-humanistickim stupnjem 
naobrazbe. Ta se  knjiievnost znatnim svojim dijelom razvijala na plemiCkim 
dvorovima i krajis'kim utvrdama gdje su na gozbama pjesnici-glazbenici izvodili 
svoja djela.I1 Zrelo razdoblje madarske renesansne knjiievnosti traje od oko 1570. 
do 1600, a najvec'i joj je predstavnik pjesnik Balassi Bilint.12 
Vaino obiljeije madarske knjiievnosti sredine 16. st., vremena u kojemu 
djeluju Sztirai i Tinbdi, jest iznirnna popularnost i pros'irenost knjiievne vrste tzv. 
histbriis Cnekek ili pripovjednih pjesama. To su pjesme koje priEaju pric'u o 
dogadajima, o onome s'to se zbilo (lott dolog). Pjesnici svjesno pis'u pripovjedne 
pjesme a ne poeme i epove. U to vrijeme u madarskoj knjiievnosti ne postoji zasebni 
pojam za epski spjev, nego on po t~ada  pod spomenute pjesme.13 Tih je pripovjednih 
'O smagyarok hlbordin gondolkozvatc, op.cit. str. 389. 
0 toj knjiievnosti svoja zapazanja donosi i engleski pjesnik Philip Sidney koji je 
1573. boravio na viSe madarskih plemic'kih dvorova; op. cit., str. 396 i 421. 
l2 Na njegovo su stvaralaStvo djelovali Michael Marullus, Hieronymus Angerianus i 
Janus Secundus (Poetae tres elegantissimi, 1582), op.cit., str. 458-459. 
" Pirnit Antal, Fabula 12s histdria, ItK 2, 1984, str. 137-149. 
pjesama saEuvano oko stotinu i pedeset a izvodile su se pjevanjem ili recitiranjem uz 
glazbenu pratnju. VeCina je stihova zapravo ritmizirana proza, bez metra; stih je 
ujedno i pjesma. Upravo zbog vezanosti uz glazbenu pratnju, te pjesme, unatoE 
izvrsnu ritmu, vrlo Eesto imaju loSu rimu.I4 Njihov forrnulaic'ni stil Euva jos' tragove 
ranijega usmenoga pjesnis'tva, ali sve se Ees'Ce javljaju osebujni pjesniEki izrazi 
pojedinih pisaca koji prestaju biti pripovjedaEi i razvijaju se u pjesnike-~mjetnike.'~ 
Pripovjedne pjesme se tematski dijele u Eetiri skupine: na vjerske pjesme 
(valldsos histo'ridk); na pjesme-izvjes'ea ili pjesme-obavijesti (tuddsito' knekek)16 o 
suvremenim zbivanjima, o madarsko-turskim ratovima; na kronike (kro'nikds 
knekek)l7 koje opisuju dogadaje iz pros'losti; na pripovjedne pjesme-romane ili 
romane (reginyes h i~to ' r idk) .~~ 
Madarske duditecc pripadaju u skupinu vjerskih pripovjednih pjesama (valldsos 
histo'ridk). One su bile najpopularnije izmedu 1540-ih i 1550-ih i iz toga vremena ih 
je saEuvano gezdeset i Eetiri. Nakon 1560. postupno se smanjuje broj novih vjerskih 
pjesama, ali one ne gube svoj utjecaj jer se sve vige s'ire tiskom. Treba, medutim, na- 
pomenuti da se  u tiskanom izdanju poEinje gubiti njihova izvorna povezanost s 
glazbom. 
Glavni izvor vjerskih pjesama,lg koje se zovu jos' i biblijskim pripovijestima, 
bila je Biblija, i to Stari zavjet. U to vrijeme madarski protestantski pjesnici otkrivaju 
analogiju izmedu sudbine iidovskog naroda iz Biblije i Madara svoga doba. Driali 
su da Bog kainjava Madare preko Turaka, kao s'to je i Pidove kaznio babilonskim 
suianjstvom, kada su izgubili pravu vjeru te se  priklonili idolopoklonstvu. 
Razaznajemo ovdje protestantsku kritiku bigotnih katolika, kritiku onih Madara koji 
su pres'li na islam te ukazivanje na opasnost od turske sile. Najraniji je izraz toga 
rnis'ljenja saEuvan u stihovanoj kronici Farkas Andrgsa 90 iidovskom i madarskom 
naroducc (A zsido' 6s magyar nemzetrol, 1538). 
Zidovska sudbina kao pendant madarskoj nas'la je stoga izraza u pjesniEkom 
prepriEavanju biblijskih tema kod brojnih protestantskih pisaca 16. st. (Batizi, 
SzkhBrosi, Sztgrai i dr.). Od gezdeset i Eetiriju vjerskih pripovijesti njih pedeset ima 
starozavjetnu temu, deset obraduje teme iz Novoga zavjeta, Eetiri uzimaju gradu iz 
novije povijesti crkve. Njihova je namjena prvenstveno bila propagandna, usmjerena 
kako protiv katolika tako i protiv Turaka. Pouka je bila ta da samo prava vjera i 
povjerenje u Boga donosi pobjedu i utjehu. U tim se tekstovima niiu biblijski likovi: 
Samuel, Saul, David, Juda Makabejac, Izak, Jona, Judita, Gedeon, Suzana, Estera, 
Josip, Tobija, Samson, Abigaila, Betsabeja, Eleazar, Ilija, Izaija i dr. UnatoE 
vjerskom obiljeiju tih pripovijesti, ne nedostaju im ni svjetovni momenti. Pisci, da 
bi privukli slus'atelje i Eitatelje, uzbudljivos'Cu prikaza, unogenjem tjelesnoga, uz 
junaEke podvige i pobjede Zidova - otvaraju put sve veCem utjecaju svjetovnih 
pripovijesti, koje preuzimaju vodstvo iza 1560-ih. 
l 4  Kao ilustracija stih iz Tin6dijeva nJasona i Medejee: 
~ B i n a t  az Kirilnak szivBt tartja vala, 
Mert egy atyafia onekie vala, 
Ki eros'Jizonnak neveztetik vala, 
Igazin orsziga azt illeti vala.<c 
Balassi Bdlint ds a 16. szdzad koltoi, Vol. 1, str. 292. 
Arnedeo Di Francesco, A hist6rih dnek mint formulakdt~szet, ItK 4, 1989, str. 446- 
-457. 
l 6  A magyar irodalom tortdnete 1600-ig, str. 388-395. 
l7 op. cit., str. 396-399 
l8 op. cit., str. 400-405. 
l9 op. cit., str. 352-353. 
Vjerujem da madarske nJuditecc Sztriraia i Tin6dija treba razmatrati u s'irem 
kontekstu madarske knjiievnosti, i to u u iem sklopu tzv. vjerskih ili biblijskih 
pjesama. Ta je podvrsta pripovjednih pjesama bila, kako smo vidjeli, vrlo popularna 
i njezina se vis'estruka namjena - osobito u dijelu koji predstavlja poticaj na borbu 
protiv Turaka - poklapa s protuturskim elementima Marulideve ~Juditecc. 
Sztkai  i Tin6di najvjerojatnije nisu poznavali Marulidevu ~Juditucc, a istoro- 
dnost motiva i tema proizas'la je iz istovjetnih vanjskih okolnosti i opasnosti. Ali to 
nikako ne znaEi da Marulida nisu Eitali u Madarskoj. Popis Marulidevih latinskih 
djela u vlasnis'tvu SzCchCnyi biblioteke u BudimpeStiZ0 pokazuje da su u Madarskoj 
poznavali Marulida. Ipak, da bi se ustanovio pravi domet recepcije Marulidevih la- 
tinskih djela, odgovor bi valjalo potraiiti u Madarskoj, u njezinim bibliotekama i 
arhivima, u popisima knjiinih fondova plemidkih obitelji koje su posjedovale 
iznimno bogate biblioteke, u katalozima crkvenih fondova i drugdje. Je  li MaruliC 
prevoden na madarski? Podataka o tome za sada nema, i to ostaje otvoreno pitanje. 
Napomena: 
Iz prakti~nih je razloga ovome tekstu zadriano za madarski jezik uobicajeno 
navodenje prvo prezimena pa imena. 
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